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Development of the Parental Reflective Functioning Inventory(PRFI)：
 Its Reliability and Validity
IMARI Yukiko *，TOJO Mitsuhiko **，KAMIJI Yuichiro **
　　The present study aimed to develop the parental reflective functioning inventory(PRFI) and to examine its reliability and 
validity. The subjects were 378 parents and analysis was performed to examine the internal factor structure of the scale. Results 
showed that the PRFI was composed of four factors: “reflective stance,”“try-and-error understanding,”“failure of reflection,”and 
“affirmative understanding.”The PRFI showed a high internal consistency (α=.73－ .85). The validity of the PRFI was proved 
after examining the results of a comparison of the PRFI with other scales , such as the private self-consciousness scale, the internal 
other consciousness scale，and the ECR-RS Japanese version．Moreover，it was suggested that “reflective stance”and“try-and-error 
understanding” were factors related to mentalizing stance, and “failure of reflection”was a factor related to non-mentalizing，and 
“affirmative understanding” was a factor related to implicit mentalizing.
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は自分を責め，傷つける存在だとして，ネガティブな自





















































































































検討されているものに，Luyten et al.（2009）（17）の Parental 
Reflective Functioning Questionnaire－ 1（以下 PRFQ－ 1）が
ある。これは，0～ 3 歳の親子関係にみられる養育者の
RFを測定するために簡略自己記入式となっており，特に
































Wellman ＆ Lagattuta，2000 ; Wellman，Cross， ＆ Watson，
2001； Allen ＆ Fonagy，2006　池田訳　2011）（22）（23）（24）（25）。
発達最早期のおよそ 0～ 3 歳頃の養育関係が子どもの心
の発達促進に影響を与えると考えられたため，本研究で
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拠」等の表現が使用された。例えば 14．「When my child is 








し難い内容項目（28.「Understanding why my child behaves 




は 7 段階（Strongly Disagree 1～ Strongly  Agree 7 : if you are 









調査時期　平成 28 年 3 月中旬に実施した。
調査内容　調査票は，フェイスシート（子どもの性別，
年齢，出生順位，養育者の年齢，養育者と子どもの関係），














母親，父親，恋人 / 配偶者，友人の 4 対象ごとに回避 6 項目，











ために作成された「他者意識尺度（15 項目 3 因子）」から，
他者の気持ちや感情などの内面情報を敏感にキャッチし，
理解しようとする意識や関心を測定する「内的他者意識（7














親　26 人，祖母　2 人，祖父　1 人であった。
Ⅲ . 結果
１．因子分析と養育内省機能質問票の作成






子間相関を Table 1に示した。そして，この 4 因子構造 27










－ 40－ － 41－
Table 1　「養育における RF を測定する項目」の因子分析結果（主因子法・プロマックス回転・因子パターン行列）
－ 42－ － 43－
３．妥当性の検討






的に 8 項目 2 因子構造となった。各因子の内容は，古村





















































各下位尺度のα係数は，第 1 因子 .85，第 2 因子 .78，第
3 因子 .73，第 4 因子 .76であった。したがって PRFIは，
ほぼ十分な内的整合性を有しており信頼性が確認された。
Table 2　PRFI 下位尺度得点基本統計量と信頼性係数　
Table 3　PRFI 尺度・ECR － RS 尺度・私的自己意識尺度・内的他者意識尺度の各下位尺度間相関












　PRFIの下位尺度得点と ECR－ RS 日本語版における愛
着スタイル分類「安定型」「とらわれ型」「拒絶型」「恐れ型」
の 4 類型間の関連を明らかにした。ECR 尺度の特徴は（中


































































   Table 4  ECR － RS の下位尺度　親密性の回避得点・
                見捨てられ不安得点の記述統計








































































Table 6　PRFI 下位尺度得点の愛着スタイル別平均得点と分散分析結果（N ＝ 195)
－ 44－ － 45－
３．本尺度の妥当性について
　本尺度の妥当性を検討するために，先行研究の知見を
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